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Deu anys de música 
a la Catedral 
Al llarg de tot aquest any 2006 la capella de música de la cate-
dral de Girona celebrarà el desè aniversari de la seva restauració. 
Sense cap mena de dubte, 
aquest ; i és l ' a g r u p n c i ó 
musical Linib més lliscaria 
de 1.1 eiucat. i ima de les 
més antigues del p;u's. T é 
els seus orígens el 1474, pt-r 
í i i ici;uiva del b isbe J o a n 
M;n-g;irit. pe rò no adoptà 
nna estructura eoiisolidad;i 
a m b Lma con t lgn rac ió de 
veus semblam a l'actual fins 
'il 1621, renov;iei6 impul-
sada pe l b i s b e P e r e d e 
Montcada, Aquest conjimt 
musical ha anat desenvolu-
pant la seva activitat i fent 
bistòria al costat de h seu 
gironina, a pesar de les ges-
tes bèl·liques, famosos set-
ges, epidèmies i inais .mys. 
Però sempre havia gaudit 
d'una continuïtat gràcies ai 
suport del capítol i a tlona-
CKïns particulars, així com 
td sacrifici dels lua te ixos 
c o m p o n e n t s e n c i r -
cumstàncies atípiques. 
T a m b é és a q u e s t a 
agrupació gironin.i la q u e 
lla t ingut al seu capdavant 
•il l l a rg d e t o t s a q u e s t s 
segles les personalitats més 
rellevants del m ó n musical 
de casa nostra, els e x e m -
ples més significatius dels 
quals són Francesc Soler, 
Josep Gaz, M i l k n s , G ò n i -
'na, Juncà o Balins, entre 
"lolts d"altres, 
La capel la de mús ica 
de la catedral de G i rona 
lia gaudit , tal com ja s'ha 
dit, d 'una cont inuï ta t sor-
prenent . N o va ser fins al 
segle X X , dins tina ines-
tabil i tat caracter ís t ica d e 
la pr imera meitat d 'aquest 
segle, qtie el capítol dec i -
dí que en lloc de m a n t e -
nir la capella podia assu-
m i r - n e les rlmcions m u s i -
cals cl c o r d e n o i s de l 
s e m i n a r i de G i r o n a , j a 
e x i s t e n t . I a ixí s ' i n t e r -
rompé una llarga tradició 
a la nostra seu. El cor del 
s e m i n a r i ass t imí la r e s -
ponsabili tat musical en la 
litúrgia de la catedral fins 
L|ue a q u e s t a i n s t i t u c i ó 
també es trtibà en franca 
crisi , i així d e s a p a r e g u é 
del tot la música coral en 
les f u n c i o n s r e l i g i o s e s . 
Les solemnitats i els oficis 
con t inua ren tenin t m ú s i -
ca d ' o rgue , amb organis -
tes de la talla de F. Gívil i 
d ' a l t r e s , p e r ò la v e u 
l u i m a u a en l o r m a c i ó 
co ra l havia d e s a p a r e g u t 
del tot. 
F o u el \^)'^)(-> q u a n 
l 'aleshores organista, M n . 
F r e d e r i c P t i jo i , a m b el 
s u p o r t de l c a p í t o l d e 
canonges, restaurà la cape-
lla en la seva configtiració 
o r i g i n a l d ' oc t eC c o r a l í 
orgLie. 1 és d'aquesta r e p o -
Últimes respostes sobre Rahola 
Xavier Carmaniu ho afirma en el seu llibre; "Inevitablement, el tràgic desenllaç de la vida de Carles 
Rahola ha fet que molts hagin analitzat la trajectòria vital de l'escriptor des del puntde vista de la 
seva mort, en connptes de mirar d'entendre com va viure». Justament per modificar aquest angle de 
visió, la Fundació Valvi li va encomanar la redacció de la biografia que acaba de veure la llum: Car-
les Rahoia- L'home civilitzat. Es va buscar expressament un historiadorjove que, nascut el mateix 
any en què va morir Franco, hagués pogut viure sempre en la normalitat democràtica sense les 
contaminacions de la guerra, de la postguerra i de la resistència, i que hagués pogut parlarsempre 
lliurement de Rahola i no clandestinament, com vam haver de fer-ho durant trenta-cinc anys els de 
les generacions anteriors. Ell era, doncs, la persona adequada per explicar que, si és cert que un 
bel morir tutta u/ia vita onora, la vida de Rahola hauria estat igualment honorable sense l'increïble 
colofó de la seva mort. 
Ara, doncs, tenim resposta a totes les preguntes pendents sobre Rahola. Sabem com era el nen 
que anava a l'escola del professor Dalmau Carles, l'adolescent que als 14 anys va començar a tre-
ballar a la Diputació, el jove que va festejar amb una noia del Pont Major, el romàntic amb preten-
sions de filòsof que als 24 anys va publicar els Pequenos ensayos, el frustrat catedràtic de francès, 
l'home rigorós i metòdic que es llevava cada dia a les sis del matí, el pare que duia els fills de la mà 
pel passeig de ia Devesa, el client del cafè Norat, de l'Arxiu i de la Biblioteca, Descobrim les 
il·lusions i els desenganys que van marcar l'evolució del seu pensament, revivim els seus enfronta-
ments amb Eugeni d'Ors i amb Domènec Guansé, assistim al naixement tardà de la seva vocació 
d'historiador, contemplem la seva passió per França, el seu engrescament per la República, la seva 
tasca fidel a L'Autonorr\ista i a l'Ateneu.,, Tot això -i el final ja conegut- és el que Xavier Carmaniu 
ha posat dempeus en aquest llibre, amb la claredat de l'historiador i la tècnica del narrador que 
sap il·luminar les dates i les dades amb una punta d'emoció literària. Tot i el caràcter divulgador i 
no erudit de l'obra, podem dir que ara, gràcies a ella, ja coneixem tot allò que ens calia saber de 
Rahola, més enllà del mite i més ençà de la persona. 
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